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2TEALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Inspector de Sani
dad de la Armada don Vicente de las Barreras
y Arruevarrena, pase a situación de reserva el
día nueve de septiembre del presente ario, pof-z:-
cumplir en dicho día la edad reglamentaria. sp.
-Dado en Santander a veinticinco de agosto_
ALFONSO
4
3•.
de mil novecientos veintiocho.
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJf0 Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Inspector de Sa.nir
dad de la Armada don Vicente de las Barrerás
y Arruevarrena, cese en el cargo de Inspector
Jefe de la Sección de Sanidad del Ministerio el
día nueve de septiembre del presente ario, por
pase a la reserva.
Dado en Santander a veinticinco de agosto
de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
■•■■•■••■■C01.1111■■
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Inspector del Cuer
po de Sanidad de la Armada don Ernesto Bo
tella y Martínez, cese en el destino de comisio
nes y eventualidades.
Dado en Santander a veinticinco de agosto
de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Illinistro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL,
o
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Inspector Jefe de la Sec
(..ión de Sanidad del Ministerio de Marina, al
Inspector de dicho Cuerpo don Ernesto Bote
lla \
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Dado en Santander a veinticinco de agostode mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministrn de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,Vengo en disponer que el Inspector del Cuer
po de Sanidad de la Armada don Guillermo
Summers de la Cavada, cese en la situación de
Dado -en Santander a veinticinco de agostode mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
A propuesta del Ministro de Marina,•Vengo en nombrar para el destino de comi
siones y eventualidades al Inspector del Cuer
po de Sanidad de la Armada D. Guillermo Sum
mers de la Cavada.
Dado en Santander a veinticinco de agostode mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
=0=
REALE ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Dirección General de Campaña
Nombres de buques.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de la
Dirección General de Campaña y Servicios de Estado Ma
yor, ha tenido a bien disponer que los dos cruceros cuyas
quillas han sido puestas en el Astillero del Arsenal de Fe
rrol, como consecuencia de la autorización que concede el
Real decreto del 16 de mayo último, se denominen Canarias
y Baleares, respectivamente, según el orden de prelación
con que sean botados al agua.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores.
Situaciones de buques.
Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica de 5 del actual,
se dice al Capitán General del Departamento de Cádiz lo
siguiente : "Puede V. E., desde luego, ordenar pase a ter
cera situación desde el día de hoy el torpedero Número 16
y corno propone en su telegrama de ayer que contesto."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 6 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor e Intendente General del Ministerio.
Señores...
==o==
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Dispone desembarque de la Escuadra el Alférez de Na
vío D. Martín Rubio Hernández y embarque en el con
tratorpedero Villaamil.
6 de septiembre de rc;28.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Comandante General
de la Escuadra e Intendente General del Ministerio.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Por cumplir en 22 del corriente mes las condiciones de
embarco para el ascenso el primer Contramaestre D. Benito
Tomé Ferreiro, embarcado en el cañonero Dato con el cargo
profesional, se dispone sea relevado por el de igual empleo
D. José Castellano Ponce.
5 de septiembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cádiz.
CORNEJO.
o
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr. : Por cumplir en i i del corriente mes la
edad reglamentaria para pasar a situación de retirado el
Condestable mayor, graduado de Capitán de Artillería de
la Armada, D. Francisco Lanza Fernández, que se encuen
tra en la reserva, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que en la expresada fecha tenga efecto el cambio
de situación con el haber pasivo con que clasifique al inte
resado el Consejo Supremo de Guerra y Marina, recono
ciéndose al mismo, al pasar a su nueva situación, el derecho
al uso de uniforme de la efectividad de Comandante de Ar
tillería de la Armada, con arreglo a lo que dispone el artí
culo 260 del Reglamento de su Cuerpo de 20 de enero de
1886 y. Real orden de 27 de octubre de 19o9, toda vez que
al pasar a situación de reserva contaba más de cuatro años
en, su actual empleo y graduación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 5 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Intendente General,
Ordenador General de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Por cumplir en 14 del corriente mes las condiciones de
en'ibarco reglamentarias para el ascenso el primer Condes
table D. Leopoldo Rodríguez Aragón, embarcado en el ca
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ñonero Canct/ejas con el cargo profesional, se dispone sea
relevado por el, de igual empleo D. Manuel Escáriz Alende.
5 de septiembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y
Cartagena.
o
.),
Cuerpo de Maquinistas (2.* Sección),
Dada cuenta de la comunicación número 2.144, fecha 28
del mes próximo pasado, del Capitán General del Departa
mento de Cartagena, se dispone, vista la escasez de Maqui
nistas Oficiales, que el primer Maquinista D. José Martí
nez Marín cese en su actual destino y pase destinado a la
Comisión inspectora del Arsenal del expresado Departa
mento para embarcar con el cargo de su profesión en el'
contratorpedero José Luis Díez.
5 de septiembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Cartagena.
o
Se dispone que los Maquinistas que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a los que al
frente de cada uno figura.
5 de septiembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol y Comandante Gene
ral de la Escuadra.
Relación de referencia.
Primer Maquinista D. Alfredo Gabundi Fernández, al
Almirante Cervera.
Idem íd. D. Ramiro López Garrote, al ídem íd.
Idem íd. D. Isaac Noguerol Redondo, al ídem íd.
Idem íd. D. Emilio Gil Azcona, a la Escuadra.
Idem íd. D. Sebastián Vicencio Sánchez, a ídem.
Segundo Maquinista D. José Taboada Goyos, al Depar
tamento de Ferrol.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Dispone que el Escribiente .de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina D. Bernardo
Borras Rodríguez, desembarque del cañonero Cánovas del
Castillo y pase destinado a este Ministerio, y que el de igual
empleo D. Julio Navarro Carvajal cese en este Ministerio
y embarque en el referido cañonero.
5 de septiembre de 1928.
Sres. 'General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente Genetal e
Interventor Central del Ministerio y Secretario de la Junta
de Clasificación y Recompensas de la Armada.
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Accediendo a lo solicitado por el primer Torpedista-elec
tricista D. Juan Rodríguez González, se aprueba la creación
de una Asociación benéfico-cultural constituida con perso
nal de dicho Cuerpo y con arreglo al proyecto de Regla
mento que acompañaba a dicha instancia, otorgando, en su
consecuencia, la autorización a que alude la base adicional
del Real decreto de 1.° de julio de 1918 (D. O. núm. 147)
y sin perjuicio de que se cumpla lo dispuesto en el Real
decreto de 9 de abril de i'.90o y lo establecido en la ley de
Asociaciones.
5 de septiembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Cartagena.
CORNEJO. ---
o
Marinería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero Agustín Pastor Ors, del Departa
mento de Cartagena, cese de prestar sus servicios en su ac
tual destino y pase a continuarlos en este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán :General del Departamento de Cartagena
y Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor.
o
Academias y Escuelas.
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada en
18 de agosto último por la Comandancia del acorazado
Jaime I, cursada por el Comandante General de la Escua
dra, profesor de los Alféreces de Fragata embarcados en
dicho buque al Alférez de Navío D. Rafael Viniegra y Gon
zález Roldán, en relevo del de igual empleo D. Juan Bone
11i Rubio, que desembarcó en 13 del mismo mes.
5 de septiembre de 1928.
Sres. Comandante General de la Escuadra, General jefe
de la Sección del Personal e Intendente General del Minis
terio.
CORNEJO.
—=O==
Seccion dei Material
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material, ha tenido
a bien disponer se publique la relación de.obras que cons
tituían la Biblioteca del Princesa de Asturias, y que por
Real orden de 13 de diciembre pasado fué destinada al
crucero Almirante Cervera, y como aumento al inventa
rio de este último buque.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Cádiz y Presidente de la
Comisión Inspectora del Arsenal de Ferrol.
Señores...
Relación de referencia.
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ña y sus posesiones... ...
Curso de
1 Tratado elemental de Meteorología...
1 Mapa de ferrocarriles...
1 Artillería_
Almanaque Náutico año 1925...
Derecho y legislación
•••
•••
•••
••• •••
•••• ••• •••
•••
Va!oración
Pesetas
25,00
5,00
4-950
4,00
6,00
2,00
3,00
8,oó
9,00
3,00
6,00
10,00
8,00
1,50
6,00
4,00
15,00
10,00
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Clase
de unidad
DESIGNACION DEL EFECTO Valoracion
Ptas. Cts.
Prontuario de haberes de Marikkz... 8,0o
Autopsia ••• ••• ••• ••• ••• 3,00Tablas Náuticas_ 4,00
Norges Ekbsliste... ••• ••• ••• ••• 2,50
Derrotero de las islas Canarias... ••• 3,25Cuaderno de faros de las costas orien
tales de la América del Sur... ... 1,00
Cuaderno de faros del mar de las
Antillas...
. 0,75Derrotero de las islas Malvinas o
Falklads...
Indice derecho marítimo español. ...
Derrotero de las costas del Brasil...
Faros de las islas Británicas._ ••• •••
La alimentación del Ejército...
Higiene Naval... ...
Ideales Marítimos...
••• ••• •••
Derrotero del Golfo de Adern..•
Derrotero de las Costas de la. Amé
rica Meridional...
Cuaderno de faros de la Costa de
Asia...
...
1 Salvamentos de Náufragos... ... •••
Memoria de la. Asociación Benéfica...
Cómo se juega el juego de la Gue
rra Naval... ...
•• • ••• •••
Base Naval secundaria en el Mar
Cantábrico...
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• •
• • • •
• •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
La Campaña de Marruecos... ...
• • •
• • •
Explosivos, minas y defensas subma
1 Reglamento de Contabilidad del 11/Ia
1 Homenaje a los marinos de Santiago
Cavite...
Ideas 'para la organización del Servi
cio de Aviación Naval... ...
Derrotero del Estrecho de Maga
llanes...
Costa E. de los Estados Unidos... ...
1 Britich code list... ...
Ceremonial Marítimo.......
1 Torpedos Automóviles.... ... •••
1 Tratado práctico de electricidad. ...
4 Colección de tratados internacionales
el índice...
1 Ma:mlal de señales de los aliados......
Anuario Marítimo de 1915... ... • • •
2 El mundo naval ilustrado ...... ••• •••
3 The Naval Anual... ...
1 Guía, para la Organización... ...
1 Colección de trabajos internacionales.
Panorama Nacional....
1 Tabla de Navegación y Astronomía
Náutica... ...
Código Internacional de Señales. ...
Tabla Náutica... ... ••• ••• ••• ••• •••
1 Tabla de Azimutes...
Diario de Navegación... ...
1 Almanaque Náutico... ... ••• ••. •••
Faros... ...
Máquinas de Vapor Marinas. ...
1 Devengos en el Servicio Activo de la
Marina de Guerra...
• • •
• • • • • • •
• • •
• • • • • • •
•
• • • •
• • • • • •
•
• •
• • • • • •
0,50
6,00
6.00
2,00
2,50
23,50
5,00
6,00
5,00
1,50
1,50
0,50
10,00
1,50
2,00
.10,00
5,00
2,00
2,00
5,00
5,00
2,00
2,00
6,00
10,00
35,00
1,50
2,00
25,00
30,00
2,00
3,00
1,50
4,00
15,00
¿,00
8,00
5,00
4,0°
2,00
15,00
2,00
Clase
de unidad
DESIGNACION DEL EFECTO
La Germanía de Játiva...
1 Manual para las clases de tropas
Derrotero de las Islas Marianas.
1 Epidemia Náutica...
1 Derroteros de las Costas Occidentales
4.
Africa....
1 Conferencias... ...
Guía-legislación Marítima, por Blan
ca y Ramírez. Rpt.
Ley ascensos año 1885...
Prontuario de haberes de Franco. Rp°.
Contabilidad de Pando...
Colección Legislativa.
2 ' Tomos de la Colección Legislativa de
la. Armada de los años 1852 a
1887; de 1889 a 1893; de 1895
a 1920 y 1922...
DIARIos OFICIALES
53 Tomos de DIARIOS OFICIALES del Mi
nisterio de Marina, desde 19oo
• • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • •
• • •
• • • • • •
Compilación Legislativa.
12 Tomos de la Compilación Legislati
va de la Armada, del número
al número i 1 y el apéndice del
primero... ...
(Embalados en cinco cajas de ma
dera.)
San Fernando, 29 de febrero de 1928. El Jefe del
Archivo, Francisco Linares.
Valoración
Pesetas
2,00
2,00
0,50
1,50
9,00
2,00
12,50
I,00
4200
5,00
720,00
1.325,00
90,00
=
Intendencia General
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Como consecuencia de lo dispuesto en la
Real orden de z de diciembre último (D. O. núm. 268),
con objeto de llegar a la completa habilitación del nuevo
Ministerio de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer, que por la Comisión gestora de las obras
de dicho Ministerio, se contrate directamente con la Casa
"L. Loscertales", de Zaragoza, la construcción e instala
ción - de las cortinas para el nuevo edificio, teniendo en
cuenta que estos efectos han de guardar la necesaria armo
nía con el resto del mobiliario, cuya adjudicación se hizo
a la referida Casa.
Para este servicio, se concede un crédito de siete mil
setecientas- pesetas (7.7oo,00 pesetas) con cargo al capí
tulo 13, artículo 3.°, del presupuesto vigente.
Lo ,que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 7 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres.Intendente General, Interventor Central del Mi
nisterio, Director ,General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor y Presidente de la Comisión Inspectora
de las obras del nuevo Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. Como resultado del expediente incoado a
propuesta de la Comisión inspectora de las obras del nuevo
Ministerio de Marina, de fecha 28 de julio último, para la
adquisición (!e tnldos para las ventanas de la fachada co
DEL MINISTERIO DE MARINA
rrespondiente al paseo del Prado de dicho Ministerio y so
lic.tando el crédito de 11.35o pesetas, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con los informes emitidos y lo
propuesto por esa Intendencia General, se ha dignado ad
judicar el expresado servicio a la Casa "La Reposición"
iábrica de toldos de J. Záballos, con domicilio en esta Cor
te, la cual se compromete a entregarlos de acuerdo con su
proposición y bases que en definitiva se fijen en consecuen
cia al extenderse el convenio por esa Intendencia General.
El pago de este servicio se hará con cargo al capítulo, 13,
artículo 3.°, del vigente Presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio, Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor y Presidente de la Comisión Inspectora
de las obras del nuevo Ministerio.
Señores...
= U=
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr. : En vista de lo solicitado por el Teniente
Auditor de segunda clase, con destino en la Auditoría del
Departamento de Cartagena, D. Manuel García-Muñoz y
Campini, del resultado del reconocimiento facultativo y de
lo dispuesto en el vigente Reglamento de licencias tempo
rales, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder ai
mencionado Jefe cuatro meses de licencia para atender al
restablecimiento de su salud, debiendo percibir sus haberes
por la _Habilitación General del Departamento de Cartage
na. Asimismo set ha servido aprobar S. M. la determinación,
del Capitán General del Departamento anticipando en 27
de agosto, último la licencia y disponer, que ésta se comience.
a contar desde la indicada fecha.
De Real orden lo digo a V. E. para su .conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 6 de septiembre de 1928.
C0i1NEJO.
Sres. Asesor General de este Ministerio, Capitán Gene-,
ral del Departamento de Cartagena e Intendente General;
del Ministerio.
==O= —
I r.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros. f:
,
Circular.—Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue‘:
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por Ley de 13 de enero de 1904, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que a cada uno se les señala, a los jefes, Ofi
ciales e individuos de tropa que figuran en la siguiénte
relación, que da principio con el Capitán de Navío, en
reserva, D. Pedro Sans y Garau v termina con el Auxi
liar de Almacenes José Garrido Sánchez."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
a V. E. Para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 24 de agosto de 1928.
ElGeneral Secrstarir),
P. A.
Miguel Carbone!!.
Señor...
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SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se accede a lo solicitado por el soldado de Infanteríade Marina, con destino en la Compañía de Ordenanzas
de este Ministerio, José Tarrazona Sanchiz, concediéndole pasar a la Escuela de Aeronáutica Naval. de Barcelona, con el fin de especializarse en la conducción de
carruajes automóviles, por hallarse comprendido en laReal orden circular de 6 de febrero de 1924 (D. O. nú
mero 36), debiendo, en su consecuencia, ser baja este individuo en la Compañía de Ordenanzas v alta en el se
gundo Regimiento del Cuerpo afecto a la expresada Escuela, si en el examen previo así lo considera.
4 de septiembre de-19.-21
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y
F3ERTEN-ECEN
Director General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor.
Señores...
1.;
P. A. del General Jefe de la Sección,
El Jefe del Negociado,
Luis Cañizares.
o
Circular.—Se dispone cambie de destinó el personal deInfantería de Marina que figura en la siguiente relación.
4 de septiembre de 1928.
Señores...
Relación que Mil cita.
P.A. del General Jefe de la SeoLión,
El Jefe del Negociado,
Luis Cañizares.
Regimiento Batallón Compañia
2.°
1.°
3.0
3.0
3•0 Agregado Compañía Ordenanzas.
3•0 ídem ídem ídem.
3.0 ídem ídem ídem.
Compañia Ordenanzas.
Idem ídem.
NOMBRES
CABOS
Cipriano Guinea Crespo
Eloy Acera Payá
soLDADOS
Esteban Crespo Fernández.
Antonio Lorenzo Sánchez.
Rafael Pombo Chaneta
Vicente Manzano Vargas
Antonio González Alonso
'Daniel Ereño Urreta
Gabino Inza Barrena..
Manuel García Ovilleiro.
Francisco Margalef Borrás
Miguel Boada Navarro
José Turpin Murcia
Enrique de Torres
Arturo Hernández Gómez.
D. Manuel Martínez Pellicer
Francisco Santacruz Santos
ANUNCIO
SE LES DESTINA
Regimiento I Batallón Coinpailla
Compañía de Ordenanzas.
o Agregado Compañía Ordenanzas.
Compañía de Ordenanzas.
Idem ídem.
Idem ídem.
Idem
I
ídem.
dem
I
ídem .
dem ídem.
Idem ídem.
Idem ídemmlIdem
Idem ídem.
3.°
3.°
1.°
1.°
ARSENAL DE FER,R0L.---RAMODE ARTILLERI A
Autorizada por Real orden comunicada,, de 24 del actual,
la provisión de la plaza siguiente : una,plaza de operario de
segunda clase, talabartero-carpintero, se saca a concurso
entre los operarios de la Maestranza del Estado al servi
cio de la Sociedad, Española de Construcción Naval, con
arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de Maes
tranza de la Armada y disposiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandan
te General de este Arsenal, y el plazo de admisión de las
mismas expirará al mes de la publicación de este anuncio
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Arsenal de Ferrol, 30 de agosto de 1928.—E1 Jefe del
Ramo, Luis Monreal.
-=0--
EDICTOS
Don Vicente Conejero Alvarez, Alférez de Infantería de
Marina y Juez instructor del expediente instruido para
acreditar el extravío de nombramiento del Cabo de mar
Juan Rivas González,
Hago saber: Que justificado el -extravío del citado do
cumento, según resolución recaída en dicho expediente,
dejo-nulo y sin valor alguno el expresado nombramiento
de Cabo de mar, incurriendo en-responsabilidad la persona
que, de poseerlo, no lo entregue o haga uso de él.
Arsenal de Cartagena, 28 de agosto de 1928.—E1 Juez
instyuctor, Vicente Conejero.
o
Don Juan Serra y Bonet, Alférez de Navío de la escala
de reserva auxiliar de las del )Cuerpo General de la
Armada y Ayudante militar de Marina del Distrito de
Andfaitx,
Por el presente edicto hago saber : Que habiéndosele
extraviado al inscripto de este Trozo Gabriel Alemany y
Alemany, folio 5 de 1922, sujetos al servicio, la cartilla
naval, declaro nulo y sin valor alguno el expresado do
cumento, cayendo en responsabilidad la persona que lo
poseyera y no hiciera entrega de él.
Andraitx, 31 de agosto de 1928. El Juez instructor,
Juan Serra Bonet.
TNIPIZENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
